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Recommended Citation
Vitaceae, Vitis riparia, Michx. U. S. A., Illinois, Coles, Mattoon: Douglas-Hart Nature Center; North
Prairie. Elevation about 209 m., 30-May-2012, Gordon C. Tucker, 15809, (EIU). Stover-Ebinger
Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/
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